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Conception prénuptiale 
Premarital conception 
 
Conception hors mariage* suivie de la célébration officielle du mariage avant la naissance. Les 
conceptions prénuptiales ont été perçues de manière très variable selon les pays et les époques. Dans 
certaines sociétés où les relations sexuelles en dehors du mariage sont bannies, les conceptions 
prénuptiales ont pu faire l’objet d’un fort interdit social cela fut ou est le cas dans la majorité des pays 
d’Europe, dans les pays du pourtour méditerranéen, dans des pays asiatiques comme l’Inde ou la 
Chine. À l’opposé, certaines sociétés, essentiellement sur le continent africain et dans les Îles du 
Pacifique, sont historiquement plus tolérantes envers les conceptions prénuptiales, parfois 
considérées comme la preuve de la bonne fertilité d’une femme. 
 
 
N.B. L’astérisque renvoie à la définition d’un mot ou d’une expression figurant dans le dictionnaire. S’il s’agit 
d’une expression, il est placé après le dernier mot de celle-ci. 
 
